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Настоящее исследование посвящено изучению судебно-медицинской 
экспертизы в дискурсивном аспекте.  
Актуальность проведенного исследования обусловлена 
антропоцентрической парадигмой современной науки и растущим интересом 
лингвистики к различным типам дискурса. Само понятие дискурса, лежащее в 
основе динамично развивающегося направления современной лингвистики, на 
данный момент не имеет единого четкого определения. Отсутствует единый 
взгляд на допустимые основания для создания типологии дискурсов. Осложняет 
типологизацию проблема существования гибридных дискурсов, существующих 
на пересечении двух и более типов.  
Судебная экспертиза, являясь процессуальным действием, совершаемым  в 
рамках юридического социального института, соединяет в себе юридическое 
знание и специальное знание иной области науки, техники, искусства или 
ремесла, то есть является гибридной областью деятельности. Дискурсивное 
исследование текстов данного типа необходимо для уточнения понятия 
гибридного дискурса, определения границ дискурса и оснований для выделения 
отдельных гибридных подтипов. Исследование текстов судебных экспертиз 
представляется значимым как в аспекте их гибридной природы, так и в аспекте их 
жанровой и собственно языковой составляющей.  
Цель данного исследования заключается в выделении и описании дискурса 
судебно-медицинской экспертизы как отдельной области и выявлении 
дискурсивной и языковой специфики текстов, составляющих его жанровое 
пространство. 
В результате проведенного исследования дискурс судебно-медицинской 
экспертизы определен как институциональный, социально значимый гибридный 
дискурс производного формата, основанный на пересечении медицинского и 
юридического дискурсов; его институциональные характеристики (базовые 
участники, цели и коммуникативные стратегии) нельзя свести ни только к 
медицинскому, ни только к юридическому дискурсу.  
 
